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I . ASPECTOS GENERAIES 
- latroaLvtgcijSn 
Uno de los principales problemas que existen en el campo -de la demografía 
es la obtención de medidas confiables de fecundidad y mortalidad en países o 
zonas donde no se cuenta con la información necesaria o donde la que está dis-
ponible es deficiente. 
La necesidad de llevar adelante el análisis demográfico en tales condiciones 
ha estimulado el desarrollo de técnicas tales como las que están contenidas en el 
Manual IV de Naciones Unidas-^ y en The Demography of Tropical Africa-^/ y que 
fueron elaboradas en buena parte por el profesor William Brass. 
Objetivos 
El propósito de este trabajo es aplicar las tácnicas de Brass para hacer 
estimaciones de las medidas de fecundidad, por una p<j.rte, y de mortalidad, por 
la otra, en tres de las siete ciudades de América Latina (Buenos Aires, Bogotá 
y San José) donde el CELADE, jxjnto con otras organizaciones, llevó a cabo, 
alrededor de 1964, un programa de encuestas sobre fecundidad, conocido como 
PECPAL-URBAUq ^ 
Información utilizada 
El motivo por el cual se han tomado las encuestas de PECFAL radica en que 
no existen aún, para América Latina, censos o encuestas que comprendan un gran 
número de individuos donde se hayan incli^ ido las pregimtas que el profesor Brass 
propone para aplicar el método. Dichas encuestas, aunque no cumplen todos los 
requisitos que el método exige, peruiteñ obtener la información necesaria para 
aplicarlo, 
2/ Naciones Unidas, Métodos para establecer mediciones demográficas a partir de 
datos incompletos. Manual lY, ST/SOA/Serie A/4-2, Mueva York 1968 Cap. II y VII 
^ Brass, William, Coale Ansley J. y otros, The Demography of Tropical Africa, 
Princeton University Press, Princeton, 1968, Capítulo III, Existe traducción 
hecha por el CELADE, Serie D 63, octuíire 1970. 
3/ Una mejor información sobre este programa puede encontrarse ens Miró, Carmen A^  
Un programa de encuestas comparativas de fecundidad en América Latina; Refuta-
ción de algunos conc^ p.to^  .aa-^ neos. Pága. 1-5^ CEL/1.DE, Serie A 49, abril 
de 1970, Santiago, Chile. 
) 2( 
El tamaño de la mestra de estas encuestas estuvo formdo, aproximdanente, 
por 2 000 mujeres entre 20 y 49 años cunplidos al Lionento de la encuesta. El 
cuestionario utilizado recorrió una gana de preguntas, uuchas de ellas de control, 
que aseguran en gran uedida una buena calidad en la informción. En parte consis-
tió en la elaboración de "historias de enbarazo" las cuales percaten, uediante las 
tabulaciones existentes, obtener la informción básica requerida que, según se 
verá después con más detalle, es: núciero de niños nacidos vivos tenidos en toda 
su vida y en el últino año, así como los niños sobrevivientes, segiSn edad de las 
tadres. 
Las tabulaciones de referencia ^ tienen en su fila de encabezamiento los 
años individuales de vida por los que pasaron las mujeres entrevistadas desde 
los 15 hasta los 49 años, es decir cada columna corresponde a una edad. En la 
primei?a columna, que sirve de gula, presentan los años calendariiS consecutivos 
desde 1920 hasta 1964, o sea que cada fila corresponde a un año calendario» De 
esta forma, en la intersección de una fila con una columna se puede encontrar 
la cantidad de hijos nacidos vivos o de hijos sobrevivientes que han tenido las 
mujeres de un cierto año (según la fila) cuando tenían una determinada edad (se-
gún la coluDina), Por otra parte, también se tabuló el número de mujeres entrevis-
tadas según grupos quinquenales de edades. 
Simbología empleada 
Para facilitar la comprensión del presente trabajo conviene hacer una defini-
c|.ón de los términos que serán utilizados en el texto: 
i Niimero de cada intervalo de edades; para i igual a 1, el intervalo es de 
15-19 años, para i igual a 2 el intervalo es de 20-24 años y así, sucesi-
vamente, hasta el grupo 45-49 años para el que i . es igual a 7. 
fi Tasa de fecundidad actual de un grupo quinquenal i : Es el cociente que 
resulta de dividir el número de hijos tenidos en el año anterior a la en-
cuesta entre las mujferes que se encuentran en el grupo de edades (i) que 
dio origen a esos nacimientos.. 
Pi Paridez media de un grupo quinquenal i; Es el cociente que resulta de di-
vidir el número de hijos tenidos a. lo lárgo de toda su vida por las mujeres 
de lAn grupo de edades, entre la cantidad de mujeres que forman ese grupo. 
^ • Grupo ?II de tabulaciones. PECPAL-URBAKO. Archivos del CELADE, 
) 3 .f • 
Puede decirse también que es aproximadamente el í'ndmero jnedio- de iaijos tenidos" 
a lo largo de su.vida, por las mujeres que tienen exactamente la edad media del 
intervalo quinquenal. 
0. a?asas de fecundidad actual acumuladas hasta.el inicio del i-ésimo intervalo i ^ ^ ^ 
de edades, o sea 0. = 5.£lf • ' 
^ 3 = 0 ^ 
w^ Multiplicadores de Brass que se utilizan en la estimación de las medidas de 
fecundidad, y que son diferentes en cada grupo de edades i. 
Tasa de fecundidad actual acumulada hasta la edad media del i-ésimo intervalo 
de edades, siendo = + w^ .^f^ . Puede decirse también que es la "paridez 
media de un grupo quinquenal i", pero calculada a partir de un juego de f^ y 
de multiplicadores w^, 
fj^  Tasa de fecundidad actual del grupo de edades i, ajustada mediante el factor 
7 
corrector (P^/Fg); de donde f^ = f^ .i^ B^ /F^ ). 
I. Edad media del i-ésimo intervalo de edades. 
_ fci h'h m Edad media de la fecundidad, obtenida mediante la fórmula: m = -= 
f^ Es la tasa de fecundidad del i-ésimo intervalo de edad que resulta de prome-
diar las tasas que se pueden obtener para cada uno de los cinco años anteriores 
a la encuesta o censo. 
Similar a pero cuando se trabaja con las f^. 
^ Similar a 0. pero cuando se acumulan las f?. 
HFV Hijos nacidos vivos según edad actual de las madres. 
HS Hijos sobrevivientes según edad actual de las madres. 
S^ Es el cociente que resulta de dividir el número de hijos sobrevivientes a lo 
largo de toda su vida, por el número de mujeres de un grupo de edades, entre 
la cantidad de mujeres que forman ese grupo. Puede decirse que es aproximada-
mente el número medio de hijos sobrevivientes referidos al i-ésimo intervalo 
de edad de las madres, 
g 
^ ~ - i - ~ Proporción de hijos muertos entre los nacidos a las mujeres en el 
P i i-ésimo intervalo de edad. 
( 
K^ Factores de. multi.pÍicaci¿n_jcle_Brass-para estimar íá probabilidad' de morir 
desde la edad £ hasta la edad exacta x; referidos al i-ésimo intercalo de 
edad. 
a^ Probabilidad de morir desde la edad o hasta la edad exacta x. 
) 5 .f • 
ri. ANÁLISIS DE LAS líEDIDAS DE PECülíDIDAD 
1. Metodología utilizada 
En este ptinto no se va a repetir totalmente la metodología planteada por el 
profesor W, Brass para la estimación de tasas dy fecundidad. Se pretende en rea-
lidad hacer un esquema de dicha metodología señalando los supuestos y fundamentos 
de la misma. Para una explicación más detallada pueden verse el Manual IV—'^  y 
The Demography of Tropical Africa 
a) Preguntas s El método parte de dos preguntas fundamentales que deben ser hechas 
a todas las mujeres entre 15 y 49 años: 
i) ¿ Cuántos hijos nacidos vivos tuvo en los últimos doce meses ? 
ii)^  ¿ Cuántos hijos nacidos vivos ha tenido hasta el momento presente ? 
Con la primera pregmta pueden determinarse las tasas de fecundidad act\;ial 
(f^) y con la segunda la paridez media (Pi). 
b) Hipótesis; El método en sí se basa en dos hipótesis: 
i) La estructura de las tasas de fecundidad actual (f^) por- grupos quinque-
nales de edades, obtenida del dato de hijos tenidos el año anterior, es correcta; 
pero no sus niveles. El error en los niveles es producto de la incorrecta ubica-
ción en el tiempo (en el período de referencia), de cuáles son los doce meses 
anteriores a la encuesta, al hacer la declaración las moijeres del grupo i-ésimo 
de edades, 
ii) El número medio de hijos tenidos por las mujeres del grupo 20-24 y, en 
menor medida, del 25'=29, ha sido declarado correctamente, o sea, los niveles de 
P2 y P3 son correctos. El iresto de las Pi para i = 4, 5, 6 y 7 gradualmente 
presenta omisiones, ya que l:.s mujeres tienen que recordar nacimientos ocxirridos 
varios años atrás, P]_ , por ser el f^ rupo inicial y por lo tanto estar sujeto a 
variaciones aleatorias, no es un valor confiable. 
5/ Naciones Unidas, _o£. cit., págs, 34-38 
6/ Brass W,, Coale, A, y otros, op, cit, págs, 1-17, traducción hecha por el 
CELADE, 
) 6 .f • 
c) Supuestos. A los efectos de distinguir suposiciones específicas del nétodo 
de Brass de otras que son hechas nás corrie.nteiaente en los análisis de fecundidad 
se ha llamado hipótesis a las priueras y supuestos a las que a continuación, se 
nencionan: • 
i) Las tasas de fecimdidad se han laintenido aproxitiadauente constantes en" 
un período relativanente largo, anterior a la fecha de la encuesta* 
ii) Los noviciientos cágratorios no han presentado características diferen-
Eiales al de la población no Liigrante,, en lo referente a fecundidad* 
iii) No hay fecxindidad diferencial entre las mjeres que mueren y las que 
sobreviven. 
Si estos supuestos se cuDplen y no existen errores de declaración, es de 
suponer que el núiiero nedio de hijos tenidos por mujer para cada intervalo de 
edad (Pi), coincida con la acumulación de las tasas de fecundidad por edad, hasta 
la edad media del intervalo i (FÍ-). Sin enbargo, es de esperar que ocurra esta 
coincidencia de acuerdo con las hipótesis antes señaladas, principalmente en lás 
prineras edades del período reproductivo. Por ello es que el la^ todo propone que 
se utilice un factor corrector (P2/P2) tal que al multiplicarlo por las f¿ brinde 
un nuevo juego de tasas que tenga la mism estructura de las f^ pero con niveles 
corregidos. Esas nuevas tasas son las que se designan cono f^. 
d) Cómo hacer comparables P. y como quiera que la paridez (Pi) puede 
ser asignada a la que existe en la edad media de cada grupo quinquenal de edades, 
y la fecundidad actual (f^) representa la fecundidad de las edades que comprenden 
el intervalo i,, sería necesario, para hacer comparables P^ y multiplicar la 
fi por 2,5 años y agregarle este valor a la fecundidad acumulada hasta el inicio 
de cada intervalo, bajo el supuesto de que la fecundidad es uniforme en el tramo 
de edades que se examina, - ' 
Así en general, se puede decir que: 
= 5 y f. + 2,5 fi 
donde P. es la fecundidad actual acimulada hasta ia edad media del intervalo 
de edades i-ésimo (i = 1, 2,...7), 
) 7 .f • 
f^ es la fecvindidad actual dei.caña intervalo de edad considerado 
i f l • • • 5 f^ representa la feciondidad actual acunulada al principio de cada intervalo 
de edad} evidentemente f^ = O para j i= O . , J 
Cono en realidad al pasar de una edad a otra la fecundidad no varía en forna 
lineal; Brass 7/ deterrána unos;niultiplicadores diferentes al 2,5 basándose en un 
modelo.luatemático de fecundidad. Estos multiplicadores aparecen en el Maniial IV§/ 
y dependen del tipo de distribución que exista de las tasas de fecundidad. 
Según el método, la razón fi/f2 puede considerarse como un buen indicador de 
la forma de la ciirva de fecundidad en el primer tramo de edades. Es decir, esta 
relación trata de sintetizar la asimetría de la curva y la rapidez con que crece 
en las primeras edades. La relación variará en función de la edad en que comienza 
la reproducción y el nivel de ésta. 
La edad media de las tasas (5) se considera un buen indicador de la fecundi-
dad para los tramos siguientes; el método propone, por lo tanto, que con fi/f2 
se detemrLnen los multiplicadores de los tres primeros grupos quinquenales y con 
las m los de los grupos restantes. 
Como en muchas investigaciones las mujeres, que en el momento de la encuesta 
o del censo se encuentran en un grupo quinquenal, tuvieron sus hijos (al respon-
der a la pregunta de hijos tenidos el año anterior) como promedio, medio año 
antes. Brass plantea otros multiplicadores 9/ en los que se tiene en cuenta este 
hecho. 
2, Aplicación del método 
Primeramente, cabe observar que se va a partir del supuesto de. que basánduse 
en las tabulaciones- de PECFAL sólo es posible conocer él número dé hijos tenidos 
por las mujeres entrevistadas en toda su vida y en los doce,meses anteriores a 
la encuesta, a fin de hacer posteriormente una comparación entre los resultados 
que arroja el método y los que se obtienen si se hace \m análisis de la fecundidad 
en los últimos cinco años, dado que así lo pc-rtiite la información que existe. 
2/ Brass, Y/, Coale, A, y otros, _0£. cit., pág. 55, traducción hecha por el 
CELALE. 
8/ Naciones Unidas, op.cit., Anexo IV, Tabla IV-2, pág. 132 
^ naciones Unidas, op.cit., Anexo IV, Tabla IV-1, pág. 132 
) 8 .f • 
a) Estimación, dé f^^ Las encuestas de PECFAL fue:3^n-hechas a mujeres 
entre 20 y 50 años; por lo tanto no existe información para él grupo de mujeres 
que en el momento de la encuesta tenían entre 15 y 19 años de edad. Pero como 
las tabulaciones lo permiten, se determinaron las tasas de fecundidad que tuvieron 
las mujeres cuando tenían entre 15 y 19 años y que en el momento de la encuesta 
tenían entre 20-24, 21-25,... 24-28 años. La media aritmética de las tasas 
obtenidas entre 1955 y 1959 -período en que estaban entre sus 15 y 19 años las 
mujeres que en 1964 pertenecían a las cohortes 20-24, 21-25, etc.-, se tomó como 
una estimación de la f^^ del último año. Los resultados de ésta estimación 
se muestran en el cuadro 1. 
Cuadro 1 
ESTIMACION DE LA TASA DE FECUNDIDAD PARA EL GRUPO DE 15 A 19 AÑOS EN 1964 
(Por mujer) 
Buenos Aires Bogotá San José 
Población Nacidos Tasa de Tasa de Tasa de' 
Año femenina . vivos fecundidad •fecundidad fecundidad 
f^ f^ ''15-19 15-19 15-19 15-19 15-19 
1959 285 10 0,035 0,103 0,088 
1958 297 5 0,017 0,068 0,091 
1957 292 7 0,024 0,098 0,096 
1956 275 4 0,015 0,085 0,103 
1955 279 3 0,011 0,083 0,091' 
Estimación para 1964 0,021 0,087 0,G94 
Fuente; CELADE-PECPAL. Tabulación de nacidos vivos totales y personas-años 
(mujeres). 
a/ Tanto en este cuadro como en los que siguen se presentarán, generalmente, con 
mayor detalle Buenos Aires; para las otras dos ciudades solamente se darán los 
resultados finales. 
b) Determinación del resto de las f^. Para poder determinar las restantes 
f^ hubo que hacer una estimación de los hijos tenidos en el año anterior, ya que, 
como se sabe, en la encuesta no se preguntó especialmente acerca de hijos tenidos 
el año inmediatamente anterior. 
) 9 .f • 
la información de. 1964 era incompleta, dado que en cada-ua^de laa-tres 
ciudades las encuestas se hicieron en diferentes meses de ese año. Hubo, por 
lo tanto, que determinar qué parte de los hijos tenidos en el año 1963 deberían 
tomarse junto con la información de 1964, para completar la información de un 
año exactamente anterior a ios trabajos de campo. 
Para Buenos Aires y Bogotá se utilizó la mitad del número de nacimientos 
tabulados en 1963, más la información de 1964, ya que las encuestas se realizaron 
alrededor del mes de julio, es decir, a mediados de año. 
Para San José se tomaron 2/3 de los nacimientos de 1963, más los registrados 
de 1964, pues aquí la encuesta se hizo aproximadamente en el mes de abril. 
Al dividir los hijos nacidos en el año anterior entre las mujeres encuesta-
das se obtuvieron las f^ qué se publican en el cuadro 2 
Cuadro 2 








Hijos nacidos vivos 
en el año anterior 
a la encuestas/ 
Bogotá San José 
encuesta 
4 63 64 Total 
1 i i 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 15-19 - - - - 0,021^/ 0,087-^ 0,094-^ 
2 20-24 287 20 18 38 0,132 0,287 0,269 
3 25-29 292 16 15 •31 0,106 0,282 0,198 
4 30-34 379 13 19 32 0,084 0,224 0,204 
5 35-39 403 9 11 20 0,050 0,170 0,125 
6 40-44 366 3 3 6 0,016 0,054 0,047 
7 45-49 319 0 0 0 0,000 0,011 0,009 
Puente: CELADE, PECPAL. Tabulaciones de nacidos vivos totales y mujeres encues-
" tadas por grupos quinquenales. 
a/ Se ha tomado una proporción de los nacimientos de 1963 que, sumados a los de 
1964, forman los nacimientos estimados para un año. 
^ Este valor ha sido tomado del cuadro 1. 
10/ Es de ¿estacar que la tabulación del número de mujeres entrevistadas no con-
cuerda exactamente con la suministrada en algunas publicaciones del CELADE, 
debido, posiblemente, a que cuando se realizaron aquéllas aún no se contaba 
con la tabulación revisada y corregida. 
) IG 
Obsérvese en el cuadro 2, para el oaso de Buenos- Airee, que ,los niímeros que 
se registraron, tanto de nacimientos como de muijeres, son muy pequeños, por lo 
que pueden contribuir a la existencia de importantes errores de muestreo. 
o) Obtención de los multiplicadores El paso siguiente consistió en deter-
minar las relaciones ^ media de la fecundidad (m) para cada una do 
las tres ciudades. Para la determinación de m se tomó como edad central de cada 
grupo quinquenal no la que resulta de los intervalos 15-19, 20-24, etc., que sería 
17,22,5, etc., sino que 17, 22, 27, etc. ya que se tuvo en cuenta que los naci-
mientos ocurrieron en realidad, eomo promedio, medio año antes al computado como 
edad de las madres, los resultados obtenidos se muestran en el cuadro J>, 
Con estos resultados se entró en la tabla IV-1 del Manual y mediante 
una interpolación lineal se hallaron los coeficientes w^ que se aplicaron a las f^. 
Los w^ encontrados para Buenos Aires están en la colunina (6) del cuadro 3» 
d) Determinación de las tasas de fecundidad ajustadas. En el cuadro 3 se 
encuentran reflejados todos los pasos que se han seguido para encontrar las tasas 
de fecundidad ajustadas (f^) para Buenos Aires, 
11/ laciones Unidas, 0£. cit», anexo IV, tabla IV-1, pág. 132. 
Cuadro 343 
ESTIlVXtOfl OE LAS TASAS DE ECUÜOiOAO POR GRUPOS QUItlQUEHALES 
(Por mujer) 
Buenos A i r es Bogotá Sían Jofeí 
i 
( 1 ) 
Edad a l 
e fec tua r 
l a 
encuesta 
. (2 ) ( 3 ) ( 4 ) 
i - 1 
f . 




i 1 T i 
(7 ) ( 8 ) 
- a / 
t fp ! 
( 9 ) (10) 
a / 
r 
f . 1 





1 15-19 0,021 0,059 0 1,450 0,030 1,966 0,016 1,417 0,075 1 >080 0,080 
2 0,132 0,348 0,105 2,731 0,465 0,748 0,099 0,860 0,247 0,851 0,229 
3 25-29 0,106 1,000 0,765 2,971 1,080 0,926 •0 ,079 0,915 0,243 0,944 0-,169 
4 30-34 0,084 1,507 1,295 3,-140 1,559 0,967 : 0,063 0,963 0,193 0>922 0,174 
5 35-39 0,050 1,777 1,715 3,285 1,879 0,946 0,037 0,920 0,146 0,944 • 0,106 
6 40-44 0,016 1,997 1,965 3,610 2,023 0,987 0,012 0,882 0,046 0,936 0,040 
7 45-49 0,0 1,937 2,045 4,630 2,045 0,947 0 0,787 0,009 0,897 0,008 









dosplazaii i iento hac ia a t r á s , o sea H , 5 - 12 ,5 ; 19,5 - 23 ,5 , e t c . 
) ,12 ( 
la columna (l) señala el nümero del intervalo i; la ( 2 ) , los gimpos quinque-
nales de edades cumplidas por las mujeres al efectuarse la encuesta; la ( 3 ) , las 
tasas f. obtenidas del cuadro 2; la (4 ) es la paridez media (P,) que ha sido tomada 
1 ^2/ ^ de la segunda parte de este mismo documento.—• En la ( 5 ) , aparece la fecundidad 
actual acumulada hasta el inicio de cada intervalo de edad (0^ )» En la (6) están 
los multiplicadores w^, en la (7) la fecundidad actual acumulada hasta la edad 
central de cada intervalo En la columna (s) aparece la relación P^/P^ para 
Buenos Aires y en la ( 9 ) la estimación de las tasas de fecundidad después de ha-
ber sido ajustadas mediante el factor corrector 
Usando un procedimiento igual se obtuvo la y las ^ ^ para Bogotá y San 
José, Loe resultados apareeen en las columnas 10 a la 13 del cuadro, 
3. Análisis y comparaciones 
Análisis. Al observar en el cuadro 3 el cociente P^ /^Pj^  
dades, se ve que, excepto en el primer grupo, todos los valores son menores que 1. 
De acuerdo con los supuestos del método, era de esperar que este cociente estuviera 
en torno a 1 en las primeras edades y que a medida que se fuera avanzando en los 
ginapos de edades se hiciera progresivamente descendente respecto a uno, debido a 
las omisiones por parte de las mujeres al no recordar hechos ocurridos en épocas 
lejanas. Sin embargo, lo que se ha obtenido es una serie de valores fluctuantes. 
Pueden mencionarse algunos posibles motiyos: 
i) Determinación incorrecta de los hijos tenidos en el año anterior a la 
encuesta y, consecuentemente, de f^, al hacer la estimación de la parte del año 
1963 más la de 1964, que forman doce meses de nacimientos. 
ii) La fecundidad en el último año fue diferente a la que existía en los 
años anteriores. 
iii) Excesivas omisiones de niños en lo concerniente a la información retros-
pectiva, 
iv) B.íala declaración en la edad de las madres y, consecuentemente, incorrecta 
determinación de las f^. 
12/ Véase la columna (6) del cuadro 6 del presente documento. Para Bogotá, véase 
el cuadro 7 y para San José, el cuadro 8. 
) 13 .f • 
Dadas las condiciones en que se hicieron estas encuestas y sus característi-
cas, no es de pensar que sean estos dos últimos motivos loe principales. 
En relación a las tasas de fecundidad (f^), en los tres casos examinados, 
se han visto disminuidas al convertirlas en mediante el factor de ajuste 
^^ ®® supone válido este factor corrector se está dando como cierto que 
las mujeres han cometido grandes errores en el período de referencia; sin embargo, 
dadas las características exhaustivas de las encuestas de PEGP.IL, es de suponer 
que esto no sucedió. 
b) Comparaciones, Para hacer algunas conjeturas sobre los resultados obte-
nidos en el cuadro 3, dado que las tabulaciones existentes así lo permiten, se 
ha hecho un análisis de iae tasas de fecundidad que se obtendrían si se determina-
ran éstas para los últimos cinco años antes de la encuesta (f^). Los resultados se 
muestran en el cuadro 4; en el gráfico 1 se ilustran las tasas basándose en el 
quinquenio y en el último año. 
Al observar el cuadro 4 puede verse que, amque existen diferencias estruc-
turales entre, las tasas basadas en el promedio de cinco años y las que resultan 
del último año, las diferencias de nivel no son tan marcadas como las que existen 
cuando se aplica el factor corrector ^2^2' hace pensar que en realidad no 
era necesaria esta corrección por mala determinación del período de referencia. 
Grupos de 
edades en 
e l año Z 
a/ 
Cuadro 4 
FECUNDIDAD ACTUAL POR GRUPOS QUIMQUEI'IALES ( f * ) PARA LOS CIUCO AÑOS ANTERIORES AL OE LA ENC'JBSTA 
(por nil] w j c r e s ) 
f f para z i gua l a : 
Va lo r iiiQ(j1g da 
á l t imos c inco años 
os . f J 
n 
1959 1960 1951 1962 1963 Absoluto Por c i e n t o 
Fecundidad ac tua l ssgín 
se d e t t r m i n í en el cua-
«Iro 2 [ f i l 





8. 15-19 21 5 .4 21 5 , 1 16 : 
A 96 114 105 99 130 109 28,0 132 32,3 99 
i 25-29 105 139 139 143 95 124 31,9 105 25 ,9 79 
r 30-34 80 30 65 99 67 78 20,0 84 20,6 63 
e 35-39 51 63 13 45 42 43 11,1 50 12 ,2 37 
s 40-44 15 12 10 18 14 14 3 ,6 15 3 ,9 12 
í 
f i 389 409 306 
B 15-19 87 8 ,3 87 7 , 9 ' 75 
0 20-24 242 233 255 253 281 254 24,2 287 26,0 247 
3 25-29 304 250 296 250 287 277 26,4 • 282 • 25 ,5 243 
0 30-34 220 216 236 243 224 228 21.7 224 20 ,3 193 
t 35-39 137 160 167 156 134 151 14,4 170 15,4 146 
á 40.44 49 38 56 55 67 53 . 5 ,0 54 4 ,9 46 
f i 1 050 1 104 950 
15-19 88 9,2 89 9 ,4 80 
20-24 249 296 207 272 283 261 27 ,4 • 269 28 ,9 229 n 
t 25-29 221 250 256 251 232 242 25,4 198 21,3 169 J 30-34 219 166 197 120 197 . 180 18,9 204 22,0 ]n 0 35-39 150 12? 125 139 145 137 14,4 125 13,4 106-s 
40-44 41 48 57 43 34 45 4,7 47 5 ,0 f - / 
' t i - , " , 531 • - I 
Fuente; CELADE-PECFAL, Tabulac iones de nacidos v i vos /pe rsonas años. 
a / Para e l grupo 15-19 se tomí l a e s t i m a c i í n hecha en e l Cuadro 1, 
Para e l 45-49 no e x i s t e i n f o r raac i í n an l o s años ana l i zados . 
) 15 ( 
Grá f i co 1 
TASAS DE FECUHDIDAD SEGUH LA IIJFORNAClOi) DEL ULTIiiO AÑO Y DEL PROi€DIO DE LOS Cli-ICO Af^ERIORES AL DE 













25 30 W . 45, 50 
edad 160 
° 15 20 25 30 35 W 45 50 edad 
Fuente; Cuadro h. 
Promedio de 5 años j f . 
U l t imo año 
15 20 25 30 35 W 45 
edad 
Por otra parte, en cuanto a la• estrucrbira^ --par©e&_jqjie_^ ^ influido 
factores aleatorios, pues la tendencia de los últimos cinco años parece contradecir 
algunas características del último año, tales como que: 
i) En Buenos Aires y en Bogotá la máxima fecxandidad se encuentra en el grupo 
de edades 20-24 en 1964, en tanto que para el quinquenio la mayor fecundidad corres-
ponde al grupo 25-29. 
ii) En San José se encuentran dos puntos de máximos relativos! uno en el 
grupo 20-24 y otro en el 30-35 en 1964, lo cual no es una característica de los 
datos basados en el promedio de los últimos cinco años. 
Be todo lo anterior puede concluirse que el mejor nivel puede estar dado por 
las tasas del último quinquenio o del último año, pero nxmca por las corregidas 
con último, todo parece indicar que la mejor estimación de tasas de 
fecundidad es la que resulta del promedio de los cinco años anteriores al de la 
encuesta (f^), ^ ^ por ser primeramente producto de la experiencia de cinco años 
(en lugar de la de uno solo) y por mantener cierta estabilidad entre los valores 
promediados, 
A los efectos de verificar la integridad de las f^^ se procedió a comparar 
los valores acumulados P^ con las P^ conocidas. Como se puede ver en el cuadro 
5, existe una satisfactoria similitud entre P^ y P^, salvo para el primer grupo 
de edades, lo que señala que hay coherencia entre ambos valores. En el gráfico 2 
se ilustra la semejanza entre y P^. 
13/ En otros trabajos en donde se han hecho estimaciones de tasas de fecundidad 
para estas tres ciudades, los valores, que se han obtenido son bastante seme-
jantes a los que aquí resultaron de promediar los últimos cinco años. Puede 
verse: 
-Carrasco, Enrique, Análisis del nivel y de las tendencias de la fecundidad 
en siete ciudades latinosimericanas, cuadro 1 , inédito, CELADE, Santiago, 
Chile, 1968, 
-Henriques, María Helena, La movilidad social y la fecundidad en Río de 
Janeiro, Apéndice A, Tabla 1, pág. 20, CELADE, Serie C, 11° 112, Santiago, 
Chile, 1968. 
-Rothman, Ana María, La fecundidad en Buenos Aires según algunas caracterís-
ticas demográficas y socio-económicas, cuadro 4, pág, 12, CELADE, Serie C, 
99, Santiago, Chile, 1967. 
-Gómez B,, Miguel, Informe de la encuesta de fecundidad en el área metropoli-
tana, cuadro 20, Instituto Centroamericano de Estadísticas. Universidad de 
Costa Rica, San José, Costa Rica, 1968. 
Cuadro 349 
COHPHRACIOÍI DE LAS P CON LAS F^  OBTEIIOAS BASAÜOOSE Efl LA FECUnulDAO PROEDIO DE LOS Ci;«0 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTH 
Buenos A i r e s Bogotá San JosS 
t 
Edad al 








f ' i " ^1/F? 
1 15-19 17,5 0,021 0 0,960 0,020 0,059 2,950 1,863 l-,637 
2 20-24 22,5 0,109 0,105 2,246 0,350 0,348 0,994 1,042 1,003 
3 25-29 27,5 0,124 0,650 2,479 0,957 1,000 1,045 1,035 0,968 
h 30-34 32,5 0,078 1,270 2,650 1,477 1,507 1,020 1,038 0>925 
5 35-39 37,5 0,043 1,660 2,800 1,730 1,777 ,998 0,980 0>943 
6 40-44 42,5 0,014 1,875 3,145 1,919 1,997 1,041 0,932 0,924 
7 45-49 47,5 0,000 1,945 4,240 1,945 1,937 3,396 0,828 0,883 , 








Los va loree de as ta columna fueron tomados de l a columna (3 ) dol Cuadro 'i-, salvo e l í l t i r a o que fue tomado de l a 
colurana (5 ) del Cuadro 2 , dado que se necesi taba est imar pai"a H a l l a r l a ra, 
b / Estos D u l t i p l i c a d o r e s fueron obtenidos niediante i n t a r p o l a c l á n l i n e a l en l a t a b l a !V»-2, pág.132 del Manual IV, 
o p . c i t . 
c / Valores obtenidos de l a colurana k del Cuadro 3. 
H» 
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Grá f i co 2 
ACUMULACION DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD OBTENIDAS BASANDOSE EN EL PROMEDIO DE tOS ULTÍfiOS CINCO A t e [ Í ) 
Y PROPORCION DE HIJOS POR MUJER (P. ) ^ 
15 20 25 30 35 « 45 
edad 
H i j o s 
P. S 
1 
O 15 20 25 30 35 W W 
edad 
F u e n ^ : Para Buenos A i r e s , cuadro 5. Para l a s o i r á s c iudades, hojas de t r a b a j o . 
) 19 .f • 
Es importante destacar .que en el cuadra 5- se .usaron-como multiplicadores (w^) 
los que aparecen en la tabla IV-2 del Manual IV, ya que la información del número 
de hijos tenidos por las mujeres para cada uno de los años entre 1959 y 1963 
corresponde a la edad exacta en que las mujeres tuvieron sus hijos. Por el con~ 
trario, en el cuadro 3 se usaron los multiplicadores de la tabla IV-1 porque dada 
la forma en que se estimaron las tasas de fecundidad era procedente considerar 
que los hijos se tuvieron, como promedio, medio año antes al del intervalo de 
edades. (En el cuadro 2 se ve que para el numerador de las tasas se tomó parte 
de los nacimientos de 1963 y parte de los de 1964, mientras que para el denomina-
dor se tomó el número de mujeres encuestadas en 1964, según grupos de edades). 
Otro aspecto importante respecto al cuadro 5 es el que se refiere a los 
grupos 15-19 y 45-49. Debido a la forma en que han sido estimados sus valores, 
estos dos grandes grupos de edades deben ser considerados con mayor reserva en 
cualquier análisis que a partir de estos resultados vaya a realizarse sobre 
fecundidad de las tres ciudades, 
4. Conclusiones 
la aplicación del método de Brass a los resultados de las encuestas de 
PECMI condujo a resultados aparentemente inaceptables. El motivo debe ser, 
posiblemente, que el método parte de la hipótesis de que hay errores en el "pe-
ríodo de referencia" y sin embargo, dadas las características de estas encuestas, 
este tipo de error no debe haberse producido con mucha frecuencia, como ya se 
señaló más arriba. 
Por otra parte, parece que el tamaño de la muestra influyó en unas f^ para 
1964 diferentes a la tendencia existente en los últimos cinco años anteriores a 
la encuesta. 
Como resumen, puede decirse que el método debe aplicarse siempre que el 
tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande como para no introducir errores 
de muestreo, y cuando exista la presunción de que las mujeres han cometido errores 
en cuanto al número de hijos declarados como nacidos en el último año. 
) 20 .f • 
i n . ANALISIS DE IAS MEDIDAS DE MORTALIDAD ' 
1, Metodología utilizada 
a) Consideraciones generales. El objetivo os aplicar el mótodo contenido en ol 
Manual IV sobre cálculos de población^'^y en The Demography of Tropical Africa^^ 
elaborados en buena parte por el profesor V/illiam Brass, para estimar la mortali-
dad infantil o juvenil on las tres ciudades de América Latina consideradas en la 
primera parte de este documento. 
Para su aplicación el métod'á requiere la infornación del número de hijos na-
cidos vivos (HKV) y el número de hijos sobrevivientes (HS) tabulados por edades 
de las madres.en al momento de la encuesta. 
La precisión do las estimaciones de mortalidad obtenidas depende de la vali-
dez de los siguientes supuestos planteados en el Manual IV 
i) Que la ley de fecundidad se iianten^ a constante y que se conozca la 
forma aproximada de la misim; 
ii) Que las tasas de mortalidad hayan sido más o menos constantes en el 
pasado; 
iiij Que no haya relación entre la edad de la madre y la mortalidad infan-
til; 
ivj Que las tasas de omisión de los niños muertos y sobrevivientes sean 
aproximadamente las mismas en los totales de nacimientos declarados. 
Además de ellos, se plantea que no deben existir errores muy grandes en la 
decía,ración de edades de las madres y de sus hijos y que la encuesta e el censo 
sea grande. 
^^ Uso de multiplicadores. V/. Brass ha constatado empíricamente que existe una 
cierta correspondencia entre ^q^ y que está dado por el factor K^ , o sea; 
Dñ . K ñ = X ^ Ó 
1J¿/ Naciones Unidas, Capítulo II, págs. 38 - 40 y Capítulo VII págs. 81-82, 
13/ Brass W. Coale y otros, op.cit., págs. 17-?8, traducción hecha por el CEUDE, 
16/ Naciones Unidas, op.cit.. Capítulo II, pág. 38. 
( 
En donde: ^q^ es la probabilidad de morir desde la edad o hwsta la edad 
exacta x; y Dj^  representa la proporción de hijos muertos entre los nacidos a las 
mujeres en el i-ésimo intervalo de edad. 
Estos multiplicadores K^ se pueden calciilar dándose un juego de y uno de 
fx (en donde Ix es la función de supervivencia de una "tabla de vida y fx es la 
tasa de fecundidad por edades). En el presente trabajo, se han usado los multi-
1 7 / 
plicadores tabulados en el Manual IV — . Los mismos representan una proporción 
entre los xQo obtenidos de tona tabla de vida y unos Di teóricos obtenidos de 
las funciones Ix J fx» De allí que al aplicar estos Ki a los Di obtenidos -de la 
encuesta se obtiene como medida de la mortalidad un valor de x^o está rela-
cionado al i-ésimo intervalo de edad de las madres, 
Lste procedimiento establece una relación mu,y estrecha entre los niños que 
mueren antes de cumplir 1 año, 2 años, 3 años, etc., y la proporción de los niños 
muertos a las madres de 15-19, 20-24 y 25-29 años, etc. 




15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 . 40-44 45-491 50-54 55-59 60-64 
Inte rvalo 
de edad i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
edad exacta 
X 1 2 3 5 10 15 20 25 30 35 
Ln.este trabajo se estudian seis gruposj 20-24... 45-49 años. 
Para obtener los multiplicadores de las edades 15-19, 20-24 y 25-29, se usa la 
relación P1/P2 que es el índice de fecundidad temprana o tardía, en donde Pj 
representa la paridez media de las mujeres de 15-19 años y P2 la paridez media 
de las mujeres de 20-24 años. 
17/ Naciones Unidas, op.cit,. Anexo V, Tabla V-1, pág. 133. 
) m i . 
Para las edades superiores se usan dos índices: la edad media de la fecundidad 
(íñ) o la edad mediana de la, fecundidad (m'}. 
Si la información básica es apropiada, la estimación que se obtiene es buena 
y muj'- poco sensible a pequeños cambios en la información. 
De los resultados obtenidos, los que probablemente estén mejor, son los 2^0 
y _q debido a que se obtienen con la información de los grupos más jóvenes en 
í o 
los cuales el recuerdo de hechos pasados no origina, presumiblemente, errores de 
consideración. 
c) Obtención de ^ q^ a través de 2 % • estimación de ^ q^ se logra entrando 
en tablas modelo de vida, por ejemplo las de Coale y Demeny —5 a través de 2 % 
conocido y asignándole a J.QQ valor que suministra dicha tabla. Para ello se 
usa la rela.ción; 
1 - x % : : x P o 
Donde ^^-Pg (probabilidad de sobrevivir hasta la edad x) es igual a cuande 
lo = 1, ya que xPo = ^xAo-
En esta aplicación se supone que la tabla modelo de vida "Oeste'' escogida 
refleje la mortalidad de las ciudades consideradas. 
El valor de Di (proporción de niños muertos a las mujeres de 15-19 años) no 
se estima en el presente trabajo debido a que no se tiene la inforaiación de este 
grupo de mujeres. 
2. Aplicación del método 
Una vez obtenido de la historia de embarazos el dato del número de hijos 
nacidos vivos (HNV) e hijos sobrevivientes (HS) clasificados por edad de las ma-
dres, se divide entre las mujeres r'e cada grupo quinquenal, obteniéndose el prome-
dio de hijos nacidos vivos (P^ )^ y el promedio de hijos sobrevivientes por mujer 
(Si). 
18/ Coale y J)emeny, Regional Model Life and Stable Populations, Princeton Univer-
sity Press 1966, En las páginas 89 a 100 del Manml IV se publica una repro-
ducción de algiinas tablas del modelo "Oeste" que fueron las usadas en este 
trabajo. 
C -
En estas encuestas, la información se obtuvo-deurajeres-entre 20 y 50 años y 
el método requiere conocer el valor Pi5_i9 y ^20-24 objeto de obtener los mul-
tiplicadores K¿ de los tres priasros grupos de edades. Este problema pudo ser 
resuelto, ya que la información de la historia de embarazos lo permitía. 
a) Cálculo de Pi5_i9(Pi). Para estimar este valor se tomó la experiencia de las 
cohortes (conjunto de mujeres por grupos quinquenales que han tenido hijos durante 
un mismo período) de 15-19, 20-24, 25-29,...., 45-49 años, cuando ellas pasaron por 
los 15-19 añosj ya que los actmles grupos de 20-24, 25-29, etc., en algún momento 
fueron el primer grupo 15-19j así, por ejemplo, las mujeres que en 1964 pertenecían 
al grupo 20-24, en 1959 pertenecían al grupo 15-19. 
Se obtiene así .una serie de valores de P^ cuando cada una de las 6 cohortes 
investigadas, (las que al momento de la encuesta tenían 20-24, 25-29,...,, 45-^9 
años) tenían 15-19 años. El valor de se estimó tomando un promedio aritmé-
tico de las tres cohortes más jóvenes (20-24, 25-29 y 30-34), por cvianto se consi-
deró que su información estaría mejor que la de las cohortes más viejas. 
En los Cuadros 6, 7 y S se presentan los valores obtenidos de P^ y ^ 
los pasos seguidos para la obtención de los valores de ^ q^ para cada una de las 
ciudades consideradas. 
b) Resultados obtenidos y commraciones. Los valores obtenidos de ^q^ (véanse 
los cuadros 6, 7 y 8) son bastante irregulares, sobre todo los derivados de las 
edades intermedias 25-29 y 30-34. Esto es menos pronunciado en el caso de Bogotá. 
Los valores de ^q^ obtenidos para Buenos Aires y San José disminuyen rápida-
mente a partir ..de la edad 2, lo cual es ilógico por cuanto ^q^ representa el 
riesgo de morir desde el nacimiento, el que forzosamente tiene que aumentar con 
la edad. 
Esta incongruencia en los resultados es indicio de que los datos no son de 
buena calidad para la aplicación del método, por los errores de muestreo que lle-
van implícitos debido al pequeño tamaño de la muestra, tal como se observa a conti-
nuación en lo que se refiere al número de hijos fallecidos. 
La situación es más grave en Buenos Aires que en San José y Bogotá, ya que en 
estas dos últljuas ciudades el número de casos es mayor, lo que posiblemente influya 
en los mejores resultados para estas ciudades,especialmente para Bogotá. 
Cuadro 356 
BUEÜOS AIRES: CALCULO DE q PARA AHBOS SEXOS BASADO El! LA DECLARACION DEL NUl'ERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS E HIJOS 
SOBREViVIEUTES. PECFAL 1964 
I n t e r -
va lo 
( n 
( 1 ) 
Informacián de l a encuesta 
Edad de 





H i j o s nacidos 
vivOs 
(HNV) 
H i j o s sobre-
v i v i e n t e s 
(HS) 
Promedio de 
h i j o s n a c i -
das v ivos 
Pl 
P ro ied io de Proporc ión 
h i j o s sobre- de h i j o s 
v i v i e n t e s muertos 
S¡ 1 - Si Di 
• l ^ l t i p l i -
cador para 




0 ) (2.) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) { 4 ) / ( 3 j . 
( 6 ) 
( 5 ) / ( 3 ) , 
(7 ) . 
1 ^^ » ( 8 ) ( 9 ) (10 ) ( n ) 
1 15 - 19 0,059^^ 1 0,04442-^ 
2 20 - 24 287 100 95 0,348 0,331 0,04886 1 029 2 0,05028 
3 2 5 - 2 9 292 292 283 1 000 0,969. 0,03082 1 004 3 0,03094 i . 
k 30 - 34 379 571 551 1 507 T 454 0,03517 1 002 5 . 0,03^24 -
5 35 - 39 403 716. 693 • 1 777 1,720 0,03208 1 011 • 10 0,03¿43 
6 40 - 44 366 731 682 - 1 997 1 863 0,06710 0,988 15 0 , 0 ^ 2 9 
7 4 5 - 4 9 319 618 569 1 937 1 784 0,07899 • 0,986 20 0,1/7788 
To ta l 2 046 3 028. 2 873 
Fuente; Tabulacidn v a r i a b l e s H • 20 , y Grupo de tabu lac iones V I I , nacidos v ivos t o t a l e s y nacidos v i v o s . 
CELADE-PECFAL-URBANO, 1954. • ^ ' / 
a / Va lo r es t iaado con e l o b j e t o de encont ra r l o s m u l t i p l i c a d o r e s d e . l o s t r e s pr imeros grupos de edades. 
b / Va lo r est inado de ^q^ a p a r t i r de suponiendo que l a t a b l a de v ida modelo "Oeste" de Coale y Deineny 
escogida r e f l e j e e l n i v e l de mor ta l i dad de es ta c iudad. ' 
c / Los m u l t i p l i c a d o r e s ^ y K^ se ob tuv ie ron a p a r t i r de P1/P2 • y e l r e s t o , a p a r t i r de S » 27,7 años. 
BOGOTA: CALCULO DE q PARA AFiBOS SEXOS BASADO EN LA OECLARAC 
* " PECFAL 1964 
Cuadro 357 
DEL MUKERO DE HIJOS ÜfíiOOS VIVOS E HIJOS SOBREVIVIERES 
I n t e r -
va lo 
( n 
( 1 ) 
Inforraacián de l a encuesta 
Edad de 
l a s ma-
dres 
tMntero de 
nu je res 
( n í ) 
H i j o s nacidos 
v i vos 
(HIW) 
H i j o s sobre-
v i v i e n t e s 
(HS) 
Promedio de 
h i j o s n a c i -
dos v i vos 
Pi 
Promedio de P r o p o r c í í n 
h i j o s sobre- de h i j o s 
v i v i e n t e s muertos 
Sí 1 Ol 
M u l t i p l i -
cador para 
l a Columna 
K r 
Edad X X o 
( 1 ) (2 ) ( 3 ) ( M Í 5 ) ( 4 ) / { 3 ) = 
( 6 ) 
( 5 ) / ( 3 ) = 
( 7 ) 
, 4 , a , ( 9 ) (10) (11 ) 
1 15 - 19 0 ,231-^ 1 0,05299^^ 
2 20 - 24 520 557 523 1,071 1 006 0,06070 1 005 2 0,06100 
3 25 - 29 511 1 270 1 184 2 485 2 317 0,06761 0,991 3 0,06700 
4 30 - 34 415 1 590 1 467 3 831 3 535 0,07726 1,013 5 0,07826 
5 35 - 39 353 1 509 1 477 4 558 4 184 0,08205 1 023 10 0,08394 
6 40 - 44 243 1 166 996 4 798 4 099 0,14569 1 001 15 0,14584 
7 45 - 49 186 815 690 4 382 3 710 0,15335 1 000 20 0,15335 
To ta l 2 230 7 007 6 337 
Fuente; Grupo de t a b u l a c i ó n v a r i a b l e H • 20 y grupo de t a b u l a c i ó n V i l nacidos v i vos t o t a l e s y nac idos v ivos» 
CELADE-PECFAL-URBAMO, 1964. 
a / Va lo r est imado con e l o b j e t o de encon t ra r l o s m u l t i p l i c a d o r e s de l o s t r e s pr imeros grupos de edades. 
b / Va lo r est imado de , q a p a r t i r de „ q , suponiendo que l a t a b l a de v ida modelo "Oeste" de Coale y Deraeny - l o ¿o 
escogida r e f l e j e e l n i v e l de mor ta l i dad de es ta c iudad , 
c / Los m u l t i p l i c a d o r e s K2 y K^ se ob tuv i e ron a p a r t i r de P^/Pg = 0,215 y e l r e s t o , a p a r t i r de ni = 28 ,5 años. 
r 
Cuadro 358 
SAN JOSE: CALCULO DE q PARA 
X o 
SEXOS BASADO EN LA DECL,\RAC lOII DEL 
PECFAL 1964 
NUtCRO DE HIJOS iWlDOS VfVOS E RIJOS SOBREVIVIENTES 




Inforniacldn de l a encuesta 
Edad de 




( N i l 
H i j o s nacidos 
v i vos 
(HHV) 
H i j o s sobre-
v i v i e n t e s 
(HS) 
Promedio de 
h i j o s n a c i -
dos v ivos 
P¡ 
Promedio de 
h i j o s sobre-
v i v i e n t e s 
S i 
Proporc ión 
de h i j o s 
muertos 
M u l t i p l i -
cador para 






( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 5 ) ( 4 ) / { 3 ) -
( 6 ) 
( 5 ) / ( 3 ) -
( 7 ) 
( 9 ) (10 ) (11 ) 
1 15 - 19 0,203^^ • • ' 1 0,07380^^ 
2 20 - 24 439 462 422 1 052 0,961 0,08650 1 016 2 0,08788 
3 25 . - 29 424 966 909 2 278 2 144 0,05882 0,997 3 0,05864 
4 30 - 34 388 1 232 1 168 3 175 3 010 0,05197 1 005 5 0,05223 
5 35 - 39 360 1 439 1 278 3 997 3 550 0,11183 1 014 0,11340 
6 _ 40 - 44 255 1 103 • 989 4 325 . 3 878 0,10335 0,991 15 0,10242 
7 45 - 49 223 945 813 4 238 3 646 . 0,13969 0,989 . . 2 0 0,13815 
To ta l 2 090 5 148 5 580 
ro o» 
Fuente: Grupo de t a b u l a c i í n T4 ' 20 y grupo de t a b u l a c i í n V I I , nacidos v ivos t o t a l e s y ,nac idos v i v o s , 
CEL,'¿)E-PECFAL-ÜRBA«0. 1964, -
a / Va lo r estimado con e l ob je to de encont ra r l o s mu l t ip l i cador fes de l o s t r e s pr imeros grupos de edades. 
b / Va lo r estimado d e ^ q ^ a p a r t i r de gQ^» suponiendo que l a t a b l a de v ida modelo "Oeste" de Coala y 
Oemeny escogida r e f l e j e e l n i v e l de mor ta l i dad de es ta c iudad. 
c / Los m u l t i p l i c a d o r e s Kg y K^ se ob tuv ie ron a p a r t i r de P^/P2 = 0,193 y , e l r e s t o , a p a r t i r de m « 27 ,9 años. 
; ) 2?v (i 
ts necesario tener en cuenta que Brass, al plantear el método, cree cue éste 
dará bienos resultados si se trata de una encuesta grande, donde no haya errores 
de muestreo, aunque si admite que se produ2scan errores en la declaración de las 
edades de 3as madres. En las encuestas de lECFAL parece ocurrir lo contrario: 
grandes errores de muestreo debido a la pequeñez de la In^ Bstra, en tanto que se 
puede pensar que los errores en la declaiación de las edades de las madres sean 
pocos por las características mismas de estas encuestas. 
En el cuadro 10 se presentan los valorea de de las tablas de vida para 
la Argentim 1959-61 de Zulm Camisa, para Bogotá 1951-52 de Bolívar Nieto y para 
Costa Rica 1962-64 de t!, RonEro, M. Gómez y otros, con el objeto de compararlos 
19/ 
con los valores obtenidos por el método de Brassj se graficaa estos valores—^' 
para observar mejor el ajmportamiento de la función (gráficos 4 y 5). 
Grá f i co 3 
BUENOS AIRES: VALORES DE 1 OBTEWIDOS POR EL METODO DE BRASS Y LOS DE UüA 









Tab la de m o r t a l i d a d A rgen t i na 1959-60 
Va lo res estimados por e l mítodo de Brass 
O 10 20 
Fuente; Cuadro 10, 
30 . ^ W edades 
1 9 / Se ha graficado en vez de ^q^ por considerarse que la primera es una fun-
ción más conocida que la segunda. 
) 28 ( ; 
Grá f i co 4 
BOGOTA: VALORES DE 1 OBTENIDOS POR EL METODO DE Ba\SSY LOS DE UWA 
"TABLA DE HORTALiDAD 
,10 000 
9 800 
Tabla de m o r t a l i d a d B o g o t í 1951-52 
Valores est imados por e l mítodo de Brass 
0 10 20 30 
edades 
Fuen te ; Cuadro 10. 
G r á f i c o 5 
SAH JOSE: VALORES DE 1 OBTENIDOS POR EL METODO DE BRASS Y LOS DE 
TABLA DE MORTALIDAD 
10 000 
Tabla de m o r t a l i d a d Costa Rica ^952•'5'^ 
Va lo res est imados por e l mítodo de Brass 
30 W 
edades 
Fuente ; Cuadro 10. 
) 2 9 ( 
Cuadro 9 
BUENGS AIRES, BOGOTA Y SAN JOSE: NÜMSEO DE HIJOS FALIECIDOS, 1964 
Edad Buenos Aires Bogotá San José 
20-24 •5 34 40 
25-29 0 86 57 
30-34 . 20 123 64 
35-39 23 152 161 
40-44 - 49 17D m 
45-49 49 125 132 
Total •155 670 568 
Puente: Cuadros 6, 7 y 8 
Cuadro 10 
BUENOS AIRES, BOGOTA Y SAN JOSE: COMPARACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POÍi EL í€TOOO OE BRASS CON LAS 




Buenos A i res 
l ab ia de 
s ror ta l idad 




Tabl a de 
mor ta l i dad „ , 




'. - Tabla de 
n tor ta l idad 




X 1 X 1 X 1 X 
1 
X 
0 100 000 100 000 100 000 l o o 0 0 0 100 000 100 000 
1 95 558 94 239 94 701 88 517 92 620 91 976 
2 94 972 93 440 93 900 91 212 90 401-
3 96 906 93 140 93 300 94 136 89 767 
5 96 476 92 840 92 174 83 803 • ^ 94 777 89 113 
10 96 757 92 459 91 606 82 928 89 660 88 431 
15 93 371 92 140 85 416 82 243 89 758 88 064 
20 92 212 91 560 84 665 81 335 86 185 87 559 
25 90 785 79 995 86 850 
30 89 887 78 285 85 978 
35 88 884 76 179 84 901 
40 87 592 73 586 83 582 
VjJ' 
o 
Fuente; ]J Camisa, Z u l i a , A rgen t ina ; Eva luac ión y a j us te del censo de pob lac ión de 1960 por sexo y edad y t a b l a 
abreviada de m o r t a l i d a d , 1959-61, CELADE, Ser ie C, I f 32 , -San t i ago , C h i l e , 1964, págs.69 y 70, 
2/ t i i e to Teréa , B o l í v a r , Tabla abreviada de v ida de l a ciudad, de Bogotá para e l per íodo 1951-52, CELADE, 1960. 
Sé ha usado Ta t a b l a dé Bogotá por no haberse d ispuesto de l a de Colombia. 
3 / I I Romero, f i Gtfmez, J . A l f a r o , J . Ru i z , Tablas de v ida de-Costa R ica . 1362-64. I n s t i t u t o Centroamericano 
de E s t a d í s t i c a - Pub l i cac iones de l a Univers idad de Costa R i ca , N° 24, pág. 28 , Cuadro 1 - l T . 
) 
En general, se observa que los valores obtenidos por Brass están por encima, 
indicando menor nivel de mcxrtalidad en las ciudades respecto al país y en Bogotá, 
menor nivel de mortalidad en el perícxio 1960-63 respecto al periodo 1951-52. 
Se observa, además, que las diferencias en los niveles de mortalidad entre 
Buenos Aires y el país son mayores respecto a las diferencias entre San José y 
Costa Rica, Esto puede deberse a los mayores errores de muestreo en Buenos Aires 
que hB.ce también mayores las diferencias del nivel de la mortalidad de esta ciudad 
resí^cto al del país» 
3. Conclusiones 
Los oscilantes valores de ^q^ indican algunas irregularidades en los resnl~ 
tados obtenidos, por lo que se puBde concluir que éstos no son totalnente acepta-
bles, aunque no puede negarse que dai una idea aproximada de los posibles niveles 
de mortalidad existentes en estas tres ciudades. 
Posiblemente, el método daría reailtados confiables si el tamaño de la mves-
tra fuese mc's grarsie, de tal modo que se hicieran nsnores las fluctuaciones que, 
debidas al azar, presentan las está^ciones de mortalidad. 
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